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Pred nama je prijevod II izdanja s engleskog originala poznatog prirudnika
-Outline of Human Genetics* L. S. Penrosea. Taj engleski psihijatar, koji se
na podetku svoje karijere otpodeo studioznije barliti pitanjem slaboumnosti,
ubrzo se produo svojim prilozima iz klinidke genetike, na primjer .Klinidka
i genetidka studija 1280 sludajeva s mentalnim defektom<< i .Utjecaj nasljetla
'na bolesti.. Njegovo najpoznatije djelo, *Biologija mentalno defektnih* (1949),
i danas je standardni udZbenik za podrudje humane genetike. Od 1945. pre-
daje eugeniku na univerzitetu u Londonu.
Vrijednost je knjige u dinjenici da iole obrazovanom ditaocu pribliZava
uspjeSno ona podrudja nauke u kojima inade obitavaju specijalisti. Nije li za
suvremenog dovjeka vaZno da bude informiran Sto tadnije o svemu sto utjede
na njegovo nasljede? U naSe vrijeme nauka sve udestalije biljeZi mutacije kod
i;ivotinja i biljaka kao nastale posljedice radioaktivnog utjecaja ionizantnog
zra(enja, pa je vjerojatnost da to ne mimoilazi niti ljudsku vrstu. Pravila na-
sljeclivanja kod velikih populacija biljaka i niZih Zivotinjskih grupa moguie
je pratiti minuciozno; kod dovjeka to je vei teZe.
Autor je knjigu podijelio u sedam poglavlja u kojima iznosi sva bitna
pitanja suvremene genetike. U podetku uvodi u temelje nauke o nasljedivanju.
U historijskom dijelu predstavlja osnivade genetike dovjeka, nastoje6i da im
ostavi zasluZno mjesto i tada kad dana5nja nauka njihove teorije ne prihvaia
(npr. Lamarck). Bez tih utemeljitelja - Mendel, Lyon, Landsteiner, Darwin,
Galton - tada jo5 spekulativna nauka, genetika se kretala vi5e putevima pret-postavki no utvrdenih dinjenica.
Upravo je zaduduju6e s kakvom se brzinom razvila ta povijesno mlada
nauka za koju se prije dvjesta godina nije ni znalo. Razumije se da puno
duguje razvitku drugih, srodnih nauka, prvenstveno biologije i kemije. Otka-
ko je mikroskopska slika ljudskih hromosoma postala tako dobro poznata -
zahvaljuju6i pove6anju elektronskog mikroskopa - danas moZemo stvarati
tadnije zakljudke npr. o ulozi i prisustvu DNS i RNS faktora - tih najvaZnijih
kemijskih nosioca nasljednih informacija.
Citalac upoznaje dovjekove kromozome i gene, nasljedne jedinice. Autor
.objaSnjava funkcije gena, nasljeclivanja krvnih grupa i antigena, te pojmove
kao dcminantna i recesivna osobina, dajuii za njih po jedan rijetki primjer
- ektroCaktiliju i alkaptonuriju. Autor istide vaZnost pravovremenog uoda-I'anja dominantnih i recesivnih osobina. To praktidno znadi da netko moZe
nositi potencijaino Stetni gen, a da se njegovo prisustvo ne manifestira. Ti
geni mogu pcd nekim okolnostima dovesti do bolesti., a pod drugima ostaju






vaZno da znaju jesu li nosioci bolesnog gena ili nisu. Znamo li genetski iSta
o partneru kojega izaberemo za braenog druga?
Jedno poglavlje posveieno je postojanosti naslijedenih osobina, ali i radi-
jacijskom zradenju kao uzroku mutacije gena kod dovjeka. Teorijska iskustva
o udestalosti promjena gena na temelju selektivno nepovoljnih faktora imaju
veliko praktidno znadenje za humanu genetiku. Hondrodisplazija je takav
primjer pojave novih mutacija kod dovjeka. Nove su mutacije veiinom nepri-
mjetne, jer je djelovanje mutiranih gena recesivno. Prepoznat (e se kod
heterozigotnih nosioca i takva ie recesivna oznaka postati manifestnom tek
kad su oba roditelja nosioci. Danas je nepobitno da artificijalno radioaktivno
ozradavanje moZe uzrokovati nove mutacije. Zradenje iz prirodnih izvora moLe
samo malim dijelom izazvali promjene na genima i spontane mutacije.
Nadalje, autor se bavi pitanjem spola i principom spolno vezanog naslje-
tlivanja i mutacijama spolno ve2anih gena te o -y- kromosomu. Govori i o
problemima antropoloike genetike koja se uklapa u okvir op6e genetike a
temelji se na ispitivanju i praienju udestalosti krvnih grupa i antigen grupa,
te Rhesus faktora.
Interesantno je peto poglavlje u kojem se raspravlja o izmjenidnom dje-
lovanju okoline i nasljecla. Samo je pretpostavka da okolina djeluje na naslje-
elivanje, no ne zna se kako, pa se ni5ta pouzdano i naudno dokazano ne moZe
o tome reii. Diskutira se o fenomenologiji blizanaca i nakaza. Vjerojatno po-
stoji prisustvo jednog osobitog recesivnog gena kod jeCnojajdanih blizanaca.
Utjecaj infekcioznih bolesti na fetus nije uvijek izravan, pa i to, s druge
strane, upozorava da je genetidaru izvanredno te5ko odrediti da li su nastale
Stete nasljednog porijekla ili su uzrokovane okolinom.
Sesto je poglavlje najpotpunije i najvredniji dio knjige. Autor ovdje obra-
iluje pitanja eugenike koja je i uZe podrudje njegove profesionalne djelatnosti.
Ta pitanja prikazuje sa stanoviSta antropoloSke genetike, a razmatra i euge-
nidka pitanja civilizacije te mije5anja rasa i historijsko-geografski dugo odvo-
jenih grupa. Time, naime, mogu nastati nove i neodekivane genetidke kombi-
nacije, kao npr. u krvnim grupama ili u varijantama hemoglobina. (Nije li
inkompatibilnost u Rhesus sistemu posljedica takvog mijeSanja rasnih grupa
razliditih populacija?) Autor razmatra i suvremenu tendenciju nekih geograf-
ski izoliranih grupa koje se medusobno mijeSaju, te smatra da ce to utjecati
da broj homozigota u stanovni5tvu podne opadati. MoZe se odekivati da ie
lokalne osobine spolova, plemena i tzv. rasa u buduinosti manje biti tipidne
za ljudsku vrstu no Sto su to bile u pro5losti.
Knjiga se zavr5ava pogledom na genetiku i istraZivanja o raku. Suvremena
gledanja na pitanja uzroka raku temelje se upravo na saznanjima koje im
pruZa genetika.
MoZda se autoru promakla i manja gre5ka. Govoreii o Wilsonovoj hepa-
tolentikularnoj degeneraciji, spominje aminokiselinu Ceruloplazmin koja nor-
malno obavlja transport bakra u tijelu, otklanjajuii njegove prekomierne ko-
lidine. Nedostatak Ceruloplazmina uvjetovat ie nagomilavanje bakra u mozgu
i jetri, Sto dovodi do degeneracije tih organa. Autor novodi da se kod tih
bolesnika moZe postiii .zapanjujuii uspjeh* sredstvom dije je svojstvo da
odstranjuje iz tijela te5ke metale. Takav je preparat za detoksikaciju BAL
(dimercaptopropanol), istina, dodekan s velikim optimizmom, no uspjesi su
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- pr€ma referatima - ostali skromni ili su izostali. Genetsku pogre5ku nije
moguie lijekom korigirati, bar ne tada kaCa su vei nastupile ireparabilne
promjene u pogoilenim organima. Uostalom. mada je Wilsonova hepatolenti-
kularna degeneracija posljedica poremeienog metabolizma bakra, ta je bolest
uzrokovana recesivno nasljednim faktorom.
Knjiga je pisana tijepim stilom koji se u prijevodu ne gubi. Ovdje se po-
novo suodavamo s nepobitnom dinjenicom - da je za pisanje nekog djela
potrebno poznavanje materije o kojoj se piSe, ali i jo5 neSto drugo - u ovom
sludaju kultura pisanja, a s time se predstavlja svaki istinski stvaralac nauke
kada je zapisuje.
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